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Die Gescbichte des Mat町 ial1smusund Kritik seiner Bf;ldeutung in .der 
Gegenwart. 1866 
Die Arbeiterfrage in ihrer Bedeutung fur Gegenwart und Zukunft. 
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